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備等 14.1υIt大正十週年十九又::.~ 1昭和二年九月の暑Zり。 不徐誼歩合は何れも十月牧穫と企時iこ調査せり。
不稔株歩合は何れも九月に出憾後立毛の飽に調査せり。
4尽暗証S逗E英!.!~ ;! 12/2/2/ヨ1/1怜堤挙J.6~~重明母 100百 S怜鍵挙々~剖J堤細挙活~;:;6'乞 '.l 。書量制キl fo-。柊提
起稔40~担~!.l-'-6(\ ド樹三~t{I...D ¥ iJ司会~盛期韓両E窓争社!..!-'-6~、ド制"11;'.0巴êfI ij毒自社ト曜4く!2..)r'eP罷 11母吋!2t<~C' +< 
!叫+園高土曜毛待。。け￡砕宰S'~詮融'tJ lJ.1~ '(...)0 12/2/2;2/3 ....，~定りIa.:J崎侍$l'~ 65.6忽同 64.7%品。。
1/9/12/9/2/2 6トキ鍵挙~留年トキ1.，)む￡宮崎挙J.6~、当社!l-'-6.o1;J担制語~~謝野ヤ心無-1.a~+<!.!IBl!..!キ10。 織 1!ピw.お
い~ 86% 娘 11乞己主主制v犠，-"， 1眠川~ 1.6% 組長ヨ乞 5.65% 合理組誕~喧..)1手膏 23.32% 5~担挙占刊誌E宅牟10。
当81草~~鍵記o1lMc~草宅同乞E民1< 96.3%吋u報し話娘川ピ 78.44%判。長1ど 76.31泌;持。。組長!乞t!34.06% '2 
.JtJ国製44手。。同ふ場・i手却.t!68 ，97が!..!..)ド糧管8"(ト主~""-輔聾3担盛時-'-6.o~+<将@。
l/9/12/9/2.ノヨ s語紙謹排送""Ó.c ~t喰 1 !と!..!トキ緯送 78.17% 却'草言語、主組長11~0% 組長川乞 1.75% 蟻ヨ乞 0.2，1)乞 l侍g
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「問調査何 M 代昭和二年九月調査 的%




代昭和四年九月調査 95s .59% 
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